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Сегодня страхование – это одна из самых востребованных на мировом рынке финансовых 
услуг. На страховом рынке Республики Беларусь страховую деятельность осуществляют 19 стра-
ховых организаций, из них: 15 организаций, осуществляющих виды страхования, не относящиеся 
к страхованию жизни (рисковые виды страхования), 3 организации, осуществляющие виды стра-
хования, относящиеся к страхованию жизни (накопительные виды страхования), 1 перестраховоч-
ная организация и 10 страховых брокеров [1]. 
 Страхование в Беларуси развивается очень медленно. Несмотря на десятки страховых компа-
ний и обилие страховых программ, объем  востребованных страховых услуг в Беларуси – один из 
самых низких в Европе. Так, если в Западной Европе сбор страховых премий составляет свыше 
600 долларов на душу населения, в соседних Польше и России – 220-230 долларов, то в Беларуси – 
всего 44 доллара. 
Одной из основных причин низкого спроса на услуги страхования в РБ можно считать консер-
вативность белорусов. К примеру, сегодня при страховании автомобиля многие считают, что обя-
зательного страхования гражданской ответственности вполне достаточно, чтобы чувствовать себя 
уверенно. 
Накопительное страхование в Беларуси – здесь по-прежнему остается невостребованным на бе-
лорусском страховом рынке. Причиной тому является высокий уровень инфляции и недоверие 
населения к долгосрочным программам [2]. 
Стоит отметить, что в последние годы наметилась тенденция к изменению ситуации на рынке 
страхования в РБ в лучшую сторону. 
Для анализа страхового рынка Республики Беларусь рассмотрим таблицу. 
 
Таблица – Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь за 
2013-2015 гг. (млрд. руб) 
     





2014 г. к 
2013 г., % 
2015 
Прирост 2015г. к 
2014 г., % 
Страховые взносы по догово-
рам прямого страхования и 
сострахования 
6 645,1 7 267,3 9,4 8 227,1 13,2 
Страховые выплаты по догово-
рам прямого страхования и 
сострахования 
2 761,3 3 281,4 18,9 4 726,4 44 
Чистая прибыль (убыток) по 
всем страховым организациям 
714,1 823,5 15,3 1 469,8 78,4 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
 
За 2013 год страховыми организациями Республики Беларусь получено страховых взносов по 
договорам прямого страхования и сострахования на сумму 6 645,1 млрд рублей, за 2014 год взно-
сы составили 7 267,3 млрд рублей. Прирост поступлений за 2014 год по сравнению с 2013 годом 
составил 9,4%. За 2015 получено страховыми организациями страховых взносов на сумму 8 227,1 
млрд рублей. Прирост страховых взносов за 2015 год по сравнению с 2014 годом составил 13,2%.  
В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошел рост страховых взносов по договорам пря-
мого страхования и сострахования практически всех страховых организаций Республики Беларусь, 
а в 2015 году по сравнению с 2014 годом страховые взносы уменьшились у таких страховых орга-






56,6%),ЗСАО “БелИнгострах”(-18,5%),ОАСО “Багач”(-82,9%), УП “ЦЕПТЕР ИНШУРАНС” (-
75,3%),OАСО “Пенсионные гарантии” (-92,6%), ОАСО “МЕГА ПОЛИС (-95,3%). 
За 2013 год по Республике Беларусь страховые выплаты по договорам прямого страхования и 
сострахования составили 2 761,3 млрд рублей, за 2014 год страховые выплаты составили 3 281,4 
млрд рублей. Прирост страховых выплат в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 18,9%. 
За 2015 год страховые выплаты всех страховых организаций Республики Беларусь составили 
4 726,4 млрд рублей. Прирост страховых выплат в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 
44%. 
Однако, если рассмотреть страховые выплаты у каждой страховой организации, то необходимо 
отметить, что не все организации имеют положительный прирост страховых выплат. Так, напри-
мер, в 2014 году у ЗСАО ”БелИнгострах“ (-5,9%) и УП ”ЦЕПТЕР ИНШУРАНС“ (-26,6%), а в 2015 
году CООО ”Росгосстрах“ (-53%) и ОАСО ”МЕГА ПОЛИС“ (-85,9%), ОАСО “Пенсионные гаран-
тии” (-49,8%) 
Страховой рынок Республики Беларусь в настоящее время недостаточно развит. В целом он ха-
рактеризуется высокой степенью концентрации, отсутствием необходимой конкуренции, домини-
рованием государственной формы собственности, преференциями в отношении страховых органи-
заций, контролируемых государством. Отметим следующие сдерживающие факторы его развития: 
1. Сдерживающие факторы со стороны населения: 
- не выполнение договоров страхования, заключенных до 1992 г. Госстрахом, и отсутствие 
компенсаций по данным договорам, следствием чего является недоверие населения к долгосроч-
ным финансовым вложениям; 
- высокие инфляционные ожидания (нестабильность белорусского рубля порождает желание 
населения заключить страховые контракты за рубежом); 
- низкие доходы населения.  
2. Сдерживающие факторы со стороны предприятий: 
- отсутствие стимулов к страхованию; 
- налогообложение: некоторые виды страховых взносов нельзя относить на затраты, а выплата 
их из прибыли расценивается руководителями предприятий как дополнительные издержки и вы-
нуждает их отказаться от добровольных видов страхования. 
Развитию страхового рынка Республики Беларусь не способствует и дискриминация негосудар-
ственных страховых компаний и ограничения в отношении деятельности иностранных страховых 
компаний на территории страны. 
Исходя из анализа сдерживающих факторов, можно указать на следующие предложения, кото-
рые ускорят развитие страхового рынка в Республике Беларусь: 
-  взносы по добровольному страхованию должны выплачиваться не из прибыли, а относиться 
на издержки предприятий; 
- обязательное страхование не должно рассматриваться как средство прививания страховой 
культуры; 
- право проводить обязательные виды страхования должно быть предоставлено всем компани-
ям без исключения; 
- открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский рынок страховых услуг.  
Таким образом, краткая характеристика страхового рынка Республики Беларусь позволила 
сформировать основные направления его развития. Эффективное функционирование страховой 
сферы обеспечит повышение эффективности как субъектов хозяйствования, так и граждан. 
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